

























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































The Ghost as <The Fear}> in Rakugo 
Takashi Saito 
What is the ghost? It is evident that the character of the ghost varies from culture to culture, but 
at least in Japanese history the ghost has been treated as something fearful until today, and the 
image has been used in various forms of entertainment. 
In the first half of this article, a description of fear is given. Jean Delumeau, the French 
historian of religious mentality, defines < The Fear�as the overriding concept including 
<anguish>, and <fear> that is extracted from <anguish>, and furthermore as the habitual and 
collective reaction characterized by the cultural background and social circumstance. In the 
second half based on Delumeau's definition, it is revealed how the Japanese ghost is forged as 
something fearful. This article picks up Rakugo, the popular oral narrative art of Japan, and 
examines the process of reproduce a ghostly fear on the Rakugo stage. 
八
